



















































ゆ る Blended e-learning で あ る。 そ し
て，教員有志で Microsoft Office（Word
と Excel） を 自 動 採 点 す る シ ス テ ム を
開発した 1）。これを Highly Interactive 
Training system（HITs）という。
HITs は 2006 年 7 月に開発を開始し，
2006 年度秋学期の「情報リテラシー・応
用」より運用を開始した。そして，2007










HITs のサーバでは，課題を Web ブラウ
ザ上でユーザ（受講生）に提示する。ユー
ザは，課題をダウンロードし，ローカル




















Microsoft Office 2007 以降では，ファ
イ ル の 保 存 に Office Open XML File 
Formats という形式が用いられており，




HITs で は，Word の 他 に Excel フ ァ

















方，第 2 回目　タイピング，HITs 事前
テスト，第 3 回目　Word 1，第 4 回目　
Word 2，第 5 回目　Excel，第 6 回目　
HITs 事後テスト，第 7 回目は，全体の内
容に対する質問日である。
「情報リテラシー・入門」のクラスは A
～ P，および，Z の 17 クラスである。一
クラスにつき定員は 110 名（55 名× 2）で
ある。受講者の数は，それぞれ 1386 名
（2015 年 ），1791 名（2014 年 ），1898 名









































































































































































事後　　 低得点群 中得点群 高得点群 合計
低得点群 7 3 0 10
中得点群 12 47 9 68
高得点群 45 599 384 1028










が 1106 名中 12 名いるが，ほとんどの受
講生は，成績が上がったか，現状維持で
あった。なお，事前テストで高得点群に































事前 事後 事前 事後 事前 事後
人　　数 105 105 252 252 195 195
平 均 値 70.0 98.0 71.0 97.3 71.2 98.0
標準偏差 26.5 6.9 29.0 11.6 28.7 9.3
国際コミュ 経営 二年生以上
事前 事後 事前 事後 事前 事後
人　　数 192 192 266 266 96 96
平 均 値 71.6 97.8 75.1 96.4 73.4 96.9































































































Word 自動採点システム HITs の構築と運
用，岩田ら，愛知大学情報メディアセン














における Word 文書の採点プログラム 2013
年度版の開発，一般教育論集 ,（45）,41-53
（2013-09-30）
5）Standa rd  ECMA-376  O f f i c e  Open 
X M L  F i l e  F o r m a t s ,  h t t p : / / w w w .
ecma- internat ional .org/publ icat ions/
standards/Ecma-376.htm
6）Richard R. Hake, American Journal of 
Physics 66（1998）64
－ 65 －
愛知大学情報メディアセンター Vol.27,No.1,2017
（付録）情報リテラシー入門の事前，事後テストのサンプル
以下に，2015 年度の前期に開講された情報リテラシー入門の事前テスト，または，
事後テストのサンプルを示す。事前，事後テストは，数種類の問題があり，これはそ
のうちの一つである。
ワードを使い，以下に記されている指示にしたがってファイルを編集しなさい。
ただし，以下のファイルをダウンロードして編集した後，docx ファイルとして保存
して提出しなさい。
【指示】
［1］右揃えしなさい。
［2］左インデントを指定しなさい。
［3］左インデントを指定しなさい。
［4］ この行を次のように設定しなさい：
　・フォントの種類：MS P ゴシック
　・フォントサイズ 14pt
　・太字
　・一重下線
　・中央揃え
［5］ 一行目のインデントを指定しなさい。
［6］右揃えしなさい。
［7］中央揃えしなさい。
［8］箇条書きにしなさい。
［9］右揃えしなさい。
※ インデントは好きな位置に指定して良い事
とする。
※ 箇条書きの部分は，箇条書きでも段落番号
でも構わない事とする。
－ 66 －
